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Kemajuan teknologi saat ini menuntut kita untuk terus mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena semakin majunya perkembangan zaman 
tentunya diiringi dengan perkembangan teknologi. Hal ini pula yang 
menyebabkan informasi yang akurat amat sangat dibutuhkan dalam proses 
pengelolahan pendataan program perlindungan sosial pada masyarakat kurang 
mampu. 
Sebelum kemajuan teknologi dimanfaatkan, banyak instansi maupun 
lembaga dalam melaksanakan kegiatan masih bersifat manual salah satunya 
pencacahan kependudukan dan penyaluran bantuan sosial pemerintah yang 
rawan kecurangan, teknologi informasi mendorong untuk melakukan berbagai 
penelitian, berbagai inovasi yang dapat dikembangkan dikemudian hari sehingga 
membantu manusia untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan berwawasan 
teknologi. Oleh sebab itu diharapkan kedepannya kegiatan program pemerintah 
tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan serta manfaatnya dan juga 
berguna sebagai informasi kepada masyarakat 
Maka dari itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan proses sistem informasi 
pencacahan dan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan barcode dan 
fingerprint. Aplikasi ini menggunakan software yang berbasis pada web PHP dan 
Visual Basic 6.0. 
Hasil yang didapat setelah menggunakan aplikasi ini, dapat 
meningkatkan kinerja petugas admin maupun petugas survei mulai dari 
pengelolaan data, verifikasi kelayakan masyarakat kurang mampu atau absensi 
sidik jari penerima kartu kompensasi BBM, serta laporan dihasilkan secara 
otomatis guna pembukuan bagi pendataan program perlindungan sosial di suatu 
lembaga sosial pemerintah dibidang penanggulangan kemiskinan. 
 
 
Keyword : Sistem informasi pencacahan, barcode, fingerprint. 
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1.1   Latar Belakang 
Kemajuan teknologi saat ini menuntut supaya terus mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena semakin majunya perkembangan zaman 
tentunya diiringi dengan perkembangan teknologi. Hal ini pula yang 
menyebabkan informasi yang akurat amat sangat dibutuhkan. 
Sebelum kemajuan teknologi dimanfaatkan, banyak instansi maupun 
lembaga dalam melaksanakan kegiatan masih bersifat manual salah satunya 
pencacahan kependudukan dan penyaluran bantuan sosial pemerintah yang rawan 
kecurangan, teknologi informasi mendorong untuk melakukan berbagai 
penelitian, berbagai inovasi yang dapat dikembangkan dikemudian hari sehingga 
membantu manusia untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan berwawasan 
teknologi. Oleh sebab itu diharapkan kedepannya kegiatan program pemerintah 
tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan serta manfaatnya dan juga 
berguna sebagai informasi kepada masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu 
sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan 
proses pencacahan dan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan barcode 
dan sidik jari. 
Sidik  jari  adalah  gurat-gurat  yang  terdapat  di kulit ujung jari manusia.  
Sidik jari saat ini tidak hanya berguna dalam bidang kriminalitas saja tapi sudah 
berkembang ke berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Penggunaan 
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sidik jari pada bidang sosial ini berguna dalam proses absensi dan pendataan 
masyarakat. Font barcode digunakan untuk merubah nomor id KKB yang dirubah 
dengan kode barcode di dalam Kartu Kompensasi BBM. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
dapat dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan di 
dalam skripsi atau Tugas Akhir ini, yaitu: 
a. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat menentukan layak tidaknya 
mendapatkan bantuan tersebut secara sistematis untuk memudahkan pihak 
petugas pencacah dalam pendataan kepada masyarakat sehingga data 
pencacahan dapat lebih terkontrol. 
b. Bagaimana menerapkan suatu sistem yang dapat membantu petugas dalam 
pendataan program perlindungan sosial untuk mencari informasi mengenai 
hasil survei pencacahan secara cepat, tepat dan akurat. 
1.3   Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan diatas, maka penulis 
membatasi masalah yang ada, antara lain ; 
a. Pengolahan database pada aplikasi pecacahan dan penyaluran bantuan sosial 
dengan barcode dan sidik jari ini terbatas pada data masyarakat rumah tangga 
sasaran yang lolos verifikasi kelayakan saja. 
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b. Aplikasi tersebut menampilkan data hasil pencacahan, data siapa saja yang 
berhak dan tidak menerima Kartu Kompensasai BBM, data penyaluran 
bantuan. 
c. Aplikasi tersebut hanya digunakan pada studi kasus satu periode survei  saja. 
d. Petugas survei hanya ditugaskan untuk mencacah data rumah tangga sasaran 
yang sudah ada untuk melakukan survei pertanyaan PPLS dan mengisi data 
anggota rumah tangga. 
e. Petugas admin berhak menginputkan data petugas, data wilayah, data kantor, 
data satuan luas setempat, data rumah tangga sasaran, data pelaksana, data 
berita, data pertanyaan, jadwal pembayaran, pengambilan sampel sidik jari. 
f. Petugas admin berhak merubah data petugas, data wilayah, data kantor, data 
satuan luas setempat, data rumah tangga sasaran, data pelaksana, data berita, 
data pertanyaan. 
g. Petugas admin berhak menghapus data petugas, data wilayah, data kantor, 
data satuan luas setempat, data rumah tangga sasaran, data pelaksana, data 
berita, data pertanyaan, data program perlindungan sosial, data sidik jari. 
h. Petugas admin tidak berhak menginputkan dan merubah data pendataan 
program perlindungan sosial, data kartu kompensasi BBM. 
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1.4   Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem informasi pencacahan dan penyaluran 
bantuan sosial pemerintah pada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan 
barcode dan fingerprint adalah: 
a. Mengimplementasikan pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan 
terhadap layak tidaknya masyarakat yang berhak mendapatkan Kartu 
Kompensasi BBM (KKB). 
b. Merancang dan membuat Kartu Kompensasi BBM (KKB) dengan 
menggunakan font barcode. 
c. Merancang dan membuat aplikasi validasi penerimaan bantuan menggunakan 
alat fingerprint. 
 
1.5   Manfaat  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan sistem informasi 
pencacahan dan penyaluran bantuan sosial pemerintah pada masyarakat kurang 
mampu dengan menggunakan barcode dan fingerprint adalah : 
a. Meminimalkan terjadinya suatu kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial 
tersebut 
b. Dapat menghasilkan output data masyarakat kurang mampu yang memenuhi 
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1.6   Metodologi Pembuatan Skripsi 
Pada pembuatan Tugas Akhir kali ini, peneliti  akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Study literatur 
Mempelajari dan pengumpulan data dan informasi  dengan  mempelajari  
buku – buku acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi penulisan 
skripsi. 
b. Analisa Perancangan  Software dan Hardware 
Yaitu merancang dari pada sistem secara keseluruhan perangkat lunak dan 
perangkat keras. 
c. Pembuatan Aplikasi 
 Yaitu pembuatan atau realisasi dari sistem 
d. Uji coba dan Evaluasi 
     Yaitu mencoba hasil rancangan perangkat lunak dan menganalisa hasil 
percobaan yang dilakukan. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
 Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun  sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
 
f. Pembuatan Kesimpulan. 
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Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang 
telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7      Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
Sistem Informasi Pencacahan dan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Pada 
Masyarakat Kurang Mampu Dengan Menggunakan Fingerprint Dan Barcode. 
Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab 
yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB I PENDAHULUAN 
  Bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan yang ada, 
batasan permasalahan, tujuan dan manfaat dari penulisan Skripsi ini, 
sampai pada metodologi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan Skripsi terdapat 
pada bab ini. Bab ini menerangkan dan menjelaskan antara lain : 
sejarah dan dasar-dasar software yang digunakan. 
BAB III     ANALISA DAN PERENCANAAN  SISTEM 
    Dalam bab ini dijelaskan tentang cara perencanaan dan desain dari 
sistem. 
BAB IV     IMPLEMENTASI SISTEM 
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Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang  kebutuhan  sistem  supaya   aplikasi  yang   dikerjakan  sesuai 
 dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya dan pengamatan terhadap sistem yang telah 
direncanakan. 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 




Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
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